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作为具有性别、民族和政治等多重意味的题
材, 和亲事件被不同时代的剧作家津津乐道。据笔




传奇 和戎记 、陈与郊的杂剧 昭君出塞 、清代尤
侗的杂剧 吊琵琶 、薛旦的 昭君梦 和周乐清的传
























长 , 汉宫秋 中,昭君 光彩射人,十分艳丽,真乃天
下绝色 。 和戎记 中昭君长成 龙眉凤眼 。 昭
君梦 中,昭君 蕙性兰心, 蛾眉螓首 , 有着 生香
骨 ,是朵 解语花 , 风流端的动人怜 。不仅如


















就产生了效果。 和戎记 中 ,昭君黯然神伤: 侍奉
君王不得全,交我肝肠断 。 吊琵琶 中, 昭君一声
声长吁短叹: 好闷损人也! 昭君出塞 中,昭君为
当初的拒贿后悔不已。在饱受精神折磨之时,昭君
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风, 汉宫秋 和 吊琵琶 中,昭君弹奏琵琶以消永
夜之愁,吸引了巡夜的汉帝。汉帝一见惊艳, 封为














计可施,而昭君, 一介弱女子, 却义无反顾, 以身赴
难。 汉宫秋 中,昭君割舍与汉帝的 闱房之情 ,
情愿和番 , 在汉胡交界处投江而死, 既平息了边
难, 又保全了汉帝的颜面。 吊琵琶 中的昭君虽然
埋怨汉帝 不能庇一妇人 , 但还是毫不犹豫地跳水
自尽 ,以奉献生命的方式表明了绝对的忠贞。 和
戎记 中, 貌类昭君的宫女萧善音 将身舍命报朝




















秋 中,昭君在汉帝的梦里逃回了汉宫; 和戎记 中
昭君的幽魂重游旧地,托梦汉帝 ; 昭君梦 里,睡魔







题。如果她顾惜汉帝的江山 , 以身事番, 必将有污
名节;如果她留在汉宫, 名节虽然保住了 ,但又会危
及汉帝的天下, 落个红颜祸水的骂名。要解决这个






























与藏戏 甲莎白莎 相比 ,昭君形象的他者特质













































和尊重。正因为如此, 在作品中 , 文成公主和昭君
呈现出迥然相异的色彩, 一个自信而又多情, 有智


















































卖国投敌。在 和戎记 中, 毛延寿担任西台御史时
尚能与夫人琴瑟相谐, 但在逃亡途中却为了自保无
情地遗弃了夫人。对国家、家庭和亲人, 他都没有

























































文中对昭君戏的引用所据版本分别为: 汉宫秋 ,臧懋循 元曲
选 本; 和戎记 , 古本戏曲丛刊 (第二集 )本; 昭君出塞 ,
沈泰 盛明杂剧 本; 吊琵琶 与 昭君梦 ,邹式金 杂剧三集
三十四卷本 (分别在第四卷、第二十七卷 ) , 琵琶语 , 载 补天
石传奇 ,南京图书馆藏清道光刻本。
汉宫秋 第二折,见臧懋循 元曲选 第一册第 5页,中华书局,
1958年版。
同上。
文中有关藏戏 甲莎白莎 的剧情皆参考刘志群 藏戏与藏俗
第 214 216页, 西藏人民出版社与河北少年儿童出版社,
2000年。
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